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NOTES IN BRIEF 
DDR-LESEGRUPPE 
A yery informal group of younger faculty and graduate 
students from the Boston/Cambridge area have been 
meeting once a month at Harvard University. Some of 
the group have been interested in GDR literature for 
a long time, others are relatively new to the field. 
At each meeting information is shared on current 
developments, as well as bits of news about authors, 
publishers, books, etc. Discussion centers around 
a pre-selected work or topic, and a sounding board is 
provided for upcoming papers or articles. New members 
are welcome. For more information write to Ute T. 
Brandes, Boylston Hall ^19, Harvard University, 
Cambridge, Mass., 02138. 
HOOVER INSTITUTE FELLOWSHIPS 
The Hoover Institution on War, Revolution and Peace 
at Stanford University was established in 1971. The 
National Fellows Program there provides the opportunity 
for gifted scholars to spend a f u l l year in unrestricted 
creative research and writing, in an atmosphere which 
is a fruitful combination of extensive valuable archives 
and opportunity for exchange with Fellows from through-
out the U.S. and the world. 
Approximately twelve National Fellowships are awarded 
each year. Fellowships begin in September. Acceptable 
fields of study include: political science, economics, 
modern history, international relations, law, and 
sociology. 
Prof. Richard Zipser of Oberlin College is currently 
•t the Hoover Institution. He holds the Edward 
Teller National Fellowship for 1980-81 and is working 
on "GDR Literature and Politics in the 1970's'.' 
For further information write: 
Dr. Dennis Bark 
Executive Secretary 
National Fellows Program 
Hoover Institution 
Stanford University 
Stanford, CA 9̂ 305 
HERBERT NACHBAR 
Der fähige und vielgedruckter Schriftsteller Herbert Nachbar 
starb am 25. 5» 1980 als die Arbeit an dem Band Helena und 
die Heimsuchung kurz vor dem Abschluß stand. Diese Sammlung 
seiner Erzählungen ist das zehnte Buch, das der Aufbau Verlag 
von ihm herausbringt. 
DER WILHELM-GRIHM- PREIS 
Der Wilhelm-Grimm-Preis, der im Jahre 1979 neu geschaffen 
wurde, wurde im April 1980 erstmals verliehen. Die Grimm-
Preisträger 1980 sind : Mira Moissejew Guchmann(UdSSR), Karl 
Hyldgard-' Jensen(Dänemark), Hubert Orlowski(Polen), Stefan 
Stantschew(Bulgarien) und Wilhelm Schmidt(DDR). Hit dieser 
Auszeichnung würdigt die DDR in- und ausländische Gemanisten, 
Deutschlehrer, Lehrbuchautoren und Übersetzer, die sich um 
die Verbreitung der deutschen Sprache bemühen und dadurch zur 
Verständigung der Völker beitragen. 
DER FEUCHTWANGEK PREIS 
Der diesjährige Feuchtwanger Preis wurde an den Schriftsteller 
Jan Koplowitz für seinen umfangreichen Roman Bohemia— mein 
Schicksal verliehen. Das Werk befaßt sich mit dem faschistisch«-
en Terror und berichtet von den Emigranten und Illegalen, den 
Zionisten und Orthodoxen in Lebensläufen. 
A New Council is formed 
The newly formed GDR National Council for the Cultivation 
and Dissemination of the German Cultural Heritage was address-
ed by H.-J. Hoffmann, Minister of Culture of the GDR. The 
Council— an organ of the GDR Council of Ministers— is made 
up of 25 representatives of state bodies, social organizations 
and cultural and scientific institutions. At its f i r s t meeting 
which was held in Berlin ao September 22,1980 the National 
Council discussed the tasks for the development of a socialist 
national culture. 
TRAVEL AND EXCHANGE 
INTERNATIONALE HOCHSCHULFERIENKURSE FÜR 
GERMANISTIK IN DER DEUTSCHEN DEMOKRATISCHEN 
REPUBLIK 1981 
Kurse in Berlin, Weimar, Dresden, Halle und Karl-Marx-
Stadt eignen sich für Hochschulgermanisten, Sprach- und 
LiteraturwiBsenschaftier, Lektoren und Lehrer. 
Kurse in Rostock, Greifswald, Berlin, Ilmenau und Magde-
burg eignen sich für Studenten der Germanistik. 
Anmeldeschluß: 30. Mai 1981J 
Die Kursgebühr von 370 bis 570 M. schließt Unterkunft, 
Verpflegung, Lehrmaterial, Exkursionen sowie kulturelle 
und wissenschaftliche Veranstaltungen ein. Sie i 3 t bis 
zum 1. Mai 1981 zu überweisen. 
Auskunft: Embassy of the GDR 
1717 Massachusetts Ave. N.W. 
Washington D.C. 2OO36 
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